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schoffelmachine: f 21 O/ha
Loonwerk 200hajjaar
f 60.000,5jaar levensduur
4 kmjh, 6 rijen: 1,5hajh
Break-evenmachineprijs
bij f 1.500jha:f920.000
Aanvullend1!Jpassagevan
een autonomewiedrobot:
f 235/ha
12uurjdag,7weken,
zonne-energie
2rijen,0,5kmjh:
29,4hajjaar
f 25.000,5jaar levensduur
Onderhoud,inspectie:
f 1.000jjaar
Break-evenmachineprijs
bijf 1.500jha:f185.000
Figuur2.Globaleprijskaartjesvaneenpaargeavanceerdetechnieken.
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